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This bibliography follows the one 
published in The Canadian Journal of 
Higher Education (formerly called Stoa), 
Vol. IV, no. 2,1974, pp. 79-85. Refer-
ences are listed as in Robin S. Harris,A 
Bibliography of Higher Education in 
Canada, Supplement 1971, but the 
following categories have been added: 
Cette bibliographie continue celle qui 
a paru dans La Revue canadienne d'en-
seignement supérieur (précédemment 
Stoa), Vol. IV, no. 2 ,1974, pp. 79-85. 
Les références sont données comme dans 
Robin S. Harris, Bibliographie de l'en-
seignement supérieur au Canada, Supplé-
ment 1971. Les catégories suivantes ont 
été ajoutées: 
2H Access to Higher Education / Accès à l'enseignement supérieur 
3L Canadian Studies / Etudes canadiennes 
4J Scholarly Publication / Revues savantes 
6E Collective Bargaining / Négociation collective 
I - DEGREE-GRANTING UNIVERSITIES AND COLLEGES 
UNIVERSITES ET COLLEGES QUI CONFERENT DES GRADES 
1 History and Organization / Histoire et organisation 
A General / Généralités 
Daoust, G. et P. Bélanger. L'Université dans un société éducative. Montréal: Presses Univ. 
Montreal, 1974. pp. 246. 
Harris, R. S. "The Universities of Canada," Commonwealth Universities Yearbook 1974. 
London: Association of Commonwealth Univs., 1974. 768-82. 
*Robin S. Harris is Professor of Higher Education, University of Toronto. 
Marcel de Grandpré est Professeur à la Section d'Education Comparée, Faculté des Sciences de 
l'Education, Université de Montréal. 
Hazel Roberts is Head Librarian, Association of Universities and Colleges of Canada. 
D. McCormack Smyth is Professor of Administration, Atkinson College, York University. 
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Patterson, R. S., J. W. Chalmers and J. W. Friesen. Profiles of Canadian Educators [M. 
Bourgeoys, T. McCulloch, J. Strachan, M. d'Avray, et al]. Toronto: D. C. Heath, 1974. 
pp. 409. 
Pilkington, G. "A History of the National Conference of Canadian Universities 1911-1961." 
Unpublished doct. dissertation, Univ. of Toronto, 1974. 
B The Atlantic Provinces / Les Provinces atlantiques 
Fraser, J. A. By Force of Circumstance: A History of St. Thomas University. Fredericton: 
Miramichi Press, 1970. pp. 125. 
Healy, D. "The University of Halifax 1875-1881." Dalhousie Rev. LUI, 1 (Spring, 1973), 
39-56. 
Macnutt, W. S. "The Universities of the Maritimes - A Glance Backward." Dalhousie Rev. 
LIII, 3 (Autumn, 1973), 431-48. 
New Brunswick Higher Education Commission. Perspective: A Report to Government on 
Operating and Capital Assistance to Universities and Colleges in New Brunswick. 
Fredericton: The Commission, 1974. pp. 44. 
Nova Scotia. Royal Commission on Education, Public Services and Provincial-Municipal 
Relations. Report. Vol. Ill Education. Halifax: Queen's Printer Chs. 61-65. 
C The Universities of Quebec / Les Universités du Québec 
Daniel, J. S. A f f . Univ. XV, 7 (septembre 1974), 6. 
Eber, D. "Notes on the Trial of the 'Trinidad Ten'," Can. Forum LIV (October, 1974), 
21-25. [Sir George Williams 1. 
Farine, A. Les Diplômés de l'Université de Montréal sur le marché du travail. Montréal: 
Université de Montréal, Centre de Recherche en Développement Economique, 1974. 
pp. 233. 
Lavallée, A. Québec contre Montréal: la querelle universitaire 1876-1891. Montréal: Presses 
Univ. Montréal, 1974. pp. 288. 
MacMurray, D. Four Principals of McGill. Montreal: The Graduates' Society of McGill 
University, 1974. 
Québec. Ministère de l'Education. L'Education au Québec . . . en 1973. Quebéc: Le Mini-
stère, 1974. pp. 309. 
Québec. Ministère de l'Education. Les Enseignants du Québec. Québec: Le Ministère, 1974. 
pp. 121. 
Québec. Ministère de l'Education.Opérations sciences de la santé. Planification sectorielle 
de l'enseignement supérieur. Québec: Le Ministère. 2 Vols. 
Rioux, B. "L'Université Loyola: de la tolérance à la servilité." Maintenant 133 (février 1974), 
8-9. 
Robert, P. et M. Sidier. "La Structure modulaire au service de l'innovation pédagogique: 
l'expérience de l'Université du Québec." Revue AUPELF XI, 1-2 (Printemps-automne 
1973), 75-84. 
Tard, L.-M. "Au Québec: une expérience originale et fructueuse: l'enquête du Conseil des 
universités sur les objectifs et les orientations des institutions d'enseignement supérieur," 
Revue AUPELF XI, 1-2 (printemps-automne 1974), 93-97. 
D The Universities of Ontario / Les Universités de l'Ontario 
Bissell, C. T. Halfway up Parnassus: A Personal Account of the University of Toronto 
1932-1971. Toronto: U. of T. Press, 1974. pp. 197. 
Farr, D. M. L. "The Dunton Years, 1958-1972," Carleton Alumneye I, 1 (Winter, 1972), 
6-9. 
Laliberté, M. "Rapport d'une commission d'enquête sur l'éducation post-secondaire en 
Ontario," Revue Scolaire XXIII, 9 (mai, 1973), 14-15. 
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Lyon, B. The First 60 Years: A History of Waterloo Lutheran University from the Opening 
of Waterloo Lutheran Seminary in 1911 to the Present Day. Waterloo: The University, 
1971. pp. 68. 
MacDonald, H. I. "Installation Address" [as President], York Gazette V, 2 (October 1974), 
14, 21-22. 
McMaster University. Office of Institutional Research. The Economic Impact of McMaster 
University on the City of Hamilton and Surrounding Localities. Hamilton: McMaster 
Univ., 1973. pp. 18. 
Ross A. M. The College on the Hill: A History of the Ontario College of Agriculture 1874 
to 1974. Toronto: Copp Clark, 1974. pp. 180. 
E The Universities of Manitoba / Les Universités du Manitoba 
University of Manitoba. Response to the Task Force on Post-Secondary Education in the 
Province. Winnipeg: The University, 1974. 2 vols. 
F The Universities of Saskatchewan / Les Universités de Saskatchewan 
"Canada's Newest University," [University of Regina], Univ. Affairs XV, 6 (July 1974), 3. 
See also 4. 
Province of Saskatchewan. Report of the Royal Commission on University Organization 
and Structure. E. Hall, Chairman. Regina: 1973. pp. 49. 
H The Universities of British Columbia / Les Universités de la Columbie-Britannique 
Strand, K. Simon Fraser University: A Report by the President on its Early Years. Burnaby, 
B. C.: Simon Fraser Univ. 1974. pp. 44. 
University Government Committee, W. D. Young, chairman. Report o f . . . to the Hon. 
Eileen Dailly, Minister of Education, Province of British Columbia. Victoria: Queen's 
Printer, 1974. pp. 39. 
Current Trends and Problems / Orientation et problèmes presents 
A General / Généralités 
Aitken, H. "Three Semester . . . Good or Bad?" Guelph Alumnus VII, 2 (Spring, 1974), 
12-13. 
Belshaw, C. S. Towers Beseiged: the Dilemma of the Creative University. Toronto: McClelland 
and Stewart, 1974. pp. 224. 
Bourgeault, G. "Une Université à l'image de la société." Relations XXXIV, 399 (décembre 
1974), 343. 
Harvey, V. "Comment la société en évolution voit-elle évoluer l'université." Maintenant 127 
(juin-juillet 1973), 28-34. 
Kupsch, W. O. and M. Caillol. The University and the Canadian North. Ottawa: Assoc. Univs. 
Colleges Canada, 1973. pp. 300. 
Sharp, R. M. "Canadian Universities and Canadian Identity." Canadian and International 
Education III, 1 (June, 1974), 17-33. 
Sibley, W. M. "The Transactional Frame of Accountability" in H. R. Bowen, ed . , Evaluating 
Institutions for Accountability. San Francisco: Jossey-Bass, 1974. 95-118. 
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C University Finance / Finances universitaires 
Lacroix, R. Une Evaluation partielle des pertes ou des gains des provinces résultant de la 
mobilité des étudiants et diplômes universitaires. Montréal: Univ. de Montréal, Centre 
des recherche en développement économique, 1973. pp. 55. 
H Access to Post-Secondary Education / Accès à l'enseignement supérieur 
Crowley, R. W. "Towards Free Post-Secondary Education?" Jour. Can. Studies VIII, 3 
(August, 1973), 43-57. 
Curriculum and Teaching/Programme d'étude et méthodes d'enseignement 
C The Humanities / Les Humanités 
Baker, W. M. "The Anti-American Ingredient in Canadian History." Dalhousie Rev. LIII, 1 
(Spring, 1973), 57-77. 
D Social Sciences / Sciences sociales 
Clark, S. D. "The American Takeover of Canadian Sociology : Myth or Reality." Dalhousie 
Rev. LIII, 2 (Summer, 1973), 205-18. 
Guinsburg, T. N. and G. L. Reuber. Perspectives on the Social Sciences in Canada. Toronto: 
U. of T. Press, 1974. pp. 196. 
Hedley, R. A. and T. R. Warburton. "The Role of National Courses in the Teaching and 
Development of Sociology : the Canadian Case." Sociological Review [ U . K . ] XXI, 2 
(May, 1973), 299-319. 
Loriot, G. et T. Q. Ba. "L'Enseignement de la science politique dans les collèges du Québec." 
Prospectives X, 3 (juin 1974), 187-96. 
Social Science Research Council of Canada. The Social Sciences and Science Policy / Les 
Sciences sociales et la politique scientifique. Ottawa: Information Canada, 1972. pp. 21. 
F Professional Education / Enseignement professionnel 
Aylwin, U. "Les Universités et la formation des maîtres." Prospectives X, 2 (avril 1974), 
93-102. 
Carpentier, J.-M. et P.-P. Leblanc. "L'Ecole de pharmacie a cinquante ans." Au Fildes 
Evénements [Univ. de Montréal] X, 14 (novembre, 1974), 8-9. 
Daoust, G. et P. Belanger. "Les pratiques universitaires de perfectionnement des maîtres et 
les rapports université-milieu." Prospectives X, 2 (avril 1974), 81-85. 
David G. "Problèmes de formation et de perfectionnement des maîtres des niveaux élémentaire 
et secondaire." Prospectives X, 2 (avril 1974), 107-13. 
Dussault, M. "L'Eglise de Montréal et son séminaire: les prêtres de demain." Relations 
XXXIV, 391 (mars 1974), 85-87. 
Fortier, C. "Pour le Perfectionnement des enseignants de niveau collégial: la formation 
pédagogique continue." Prospectives X, 2 (avril 1974), 115-19. 
Gagnon, M. "Disparue depuis Gutenberg, la formation pédagogique de l'universitaire 
réapparaît." Prospectives X, 2 (avril 1974), 133-40. 
Hacker, C. The Indomitable Lady Doctors. Toronto: Clarke, Irwin, 1974. pp. 259. 
Halpenny, F. G. "Excellence in Library Education: the Canadian Universities and their 
Library Schools." Can. Library Jour. XXXI (April, 1974), 126-33. 
Land, R. B. "Accreditation Procedures." Can. Library Jour. XXXI (April, 1974), 84-89. 
Henderson, S. D. "Accreditation of Library School Programmes in Canada: a Review of the 
Literature." Can. Library Jour. XXXI (April, 1974), 134-36. 
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Khan, S. B. and V. R. D'Oyley. "Prerequisite Abilities for Success in Engineering: a Discus-
sion from Canadian Data." Engineering Education [ U.S. ] LXIV, 1 (October, 1973), 43-45. 
Leiber, Y. "Aspects éducatif et sociaux de la formation professionnelle de niveau collégial." 
Prospectives X, 3 (juin 1974), 178-86. 
Les Recommandations d'un colloque provincial sur la formation des maîtres de l'élémentaire." 
Prospectives X, 2 (avril 1974), 103-06. 
Myers, D. and F. Reid, eds. Educating Teachers: Critiques and Proposals. Toronto: Ontario 
Institute for Studies in Education, 1974. pp. 156. 
Perkins, C. M. "Queen's M.B.A. . . . a Strategy for Management Education Leadership." 
Queen's University Alumni Review XXXVII, I (1973), 5-13. 
Piquette, R. "Les Programmes de formation des maîtres dans les écoles normales françaises 
1857-1970." Thèse de doctorat inédite, Univ. de Montréal, 1973. 
"Quelques statistiques concernant la formation du personnel enseignement et de direction." 
Prospectives X, 2 (avril 1974), 70-75. 
"Qui est responsable de la formation des maîtres au Québec?" Prospectives X, 2 (avril 19741" 
76-79. 
Stieb, E. W. "Pharmaceutical Education in Ontario: Prelude and Beginnings (the Shuttleworth 
Era)." Pharmacy in History (U.S.) XVI, 2 (1974), 64-71. 
Van Dromme, L. "La Prédiction de la réussite dans l'enseignement." Thèse de doctorat 
inédite, Univ. de Montréal, 1971. 
G Graduate Studies / Grades supérieurs 
Council of Ontario Universities, Advisory Committee on Academic Planning, and Ontario 
Council on Graduate Studies. Perspectives and Plans for Graduate Studies. Toronto: the 
Council. 
1. Library Science, 1972 
2. Education, 1973 
3. Economics, 1973 
4. Geography, 1973 
5. Chemistry, 1973 
6. Solid Earth Sciences, 1973 
7. Sociology, 1973 
8. Anthropology, 1974 
9. Political Science, 1974 
10. Physical Education, Kinesiology and Related Areas, 1974 
11. Engineering 
A: Chemical, 1974 
B: Electrical, 1974 
C: Metallurgical and Materials, 1974 
D: Mechanical, 1974 
E: Industrial and Systems Designs, 1974 
F: Civil, 1975 
H Adult Education / Education des adultes 
Bargeau, M. "Orientation des universités canadiennes en matière d'éducation permanente." 
Revue AUPELF XU, I (printemps 1974), 42-50. 
Dion, L. et G. Daoust. "L'Université dans une société éducative . . . Revue AUPELF XII, I 
(printemps 1974), 79-84. 
"Fer de lance: un projet conjoint de l'Université de Sherbrooke, du College de Sherbrooke et 
de là C.S.R. de l'Estrie." Educ. Q. IV, 5 (janvier 1974), 15-16. 
Fortin, A. "Education des adultes? Education permanente? Bilan d'une expérience a 
l'Université de Montréal." Revue AUPELF XII, I (printemps 1974), 58-67. 
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Keane, P. "Joseph Howe and Adult Education." Acadiensis III, I (Autumn, 1973), 35-50. 
"La Formation continue dans les universités membres de l'AUPELF." Revue AUPELFXII, 
I (printemps 1974), 97-142. 
Pépin, M. "La Formation permanente: position de la C.S.N." Revue AUPELF XII, I 
(printemps 1974), 187-89. 
Royce, J. I. "Foundation for Continuing Education for Women." Queen's University Alumni 
Review XLVIII, 3 (May-June, 1974), 6-7, 19. 
Touchette, C. R. "Evolution des objectifs et des programmes en éducation des adultes à 
l'Université de Montréal, 1876-1950." Thèse de doctorat inédite, Univ. of Toronto, 
1974. 
"Université de Montréal: objectifs et fonctionnement du service d'éducation permanente." 
Revue AUPELF XU, I (printemps 1974), 149-53. 
I Admissions / Inscriptions 
Campbell, D. "Public Suspects Quotas are Set." Univ. Affairs XV, 10 (December, 1974), 8-9. 
Cooke, R. H. and D. C. Harper. "College-University Transfer: Evolving a Province-wide 
Solution." C.A.U.T. Bull. XXIII, 3 (December, 1974), 21-22. 
Fleming, W. G. Educational Opportunity. the Pursuit of Equality. Scarborough : Prentice 
Hall of Canada, 1974. pp. 133. 
Jardine, D. K. "Transferability: A Matter of Integrity." C.A.U.T. Bull. XXIII, 3 (December, 
1974), 15-16. 
J Evaluation and Grading / Evaluation et classement 
Nadeau, G. "Nouveau système d'évaluation et l'enseignement par objectifs." Ä f f . Univ. XV, 
6 (July, 1974), 6-8. 
Scallon, G. "L'Evaluation des étudiants et les principales conceptions de la mesure et de 
l'évaluation." Prospectives X, 4 (Octobre, 1974), 263-69. 
L Canadian Studies / Etudes canadiennes 
Clarkson, S. "Lament for a Non-Subject: Reflections on Teaching Canadian-American 
Re la t ions In te rna t iona l Jour. XXVII, 2 (Spring, 1972), 265-75. 
Page, J. E. Canadian Studies in Community Colleges. Toronto: Ontario Institute for Studies 
in Education, n.d. (1973?). pp. 175. 
4 Research and Scholarship / Recherche et études 
A General / Généralités 
Minassian, C. "Problème des subventions de recherche: une expérience canadienne." Revue 
AUPELF XI, 1/2 (printemps-automne 1973), 90-92. 
F Libraries / Bibliothèques 
Bishop, O. B. "Developments Relating to Health Sciences Libraries in Canada with Emphasis 
on Ontario, 1958-1973." Agora VII (1974), 28-32. 
Connolly, P. H. "An Attempt to Design a Low Cost Alternative to the Standard Academic 
Library." Lib. Assoc. Alta. Bull. Ill, 4 (1972), 7-12. 
Stierwalt, R. E. "Cooperative Library Systems for Ontario Universities." Ont. Lib. Rev. LII, 
2 (June, 1974), 83-89. 
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G Museum 
Walmsley, L. Bishop in Honan: Mission and Museum in the Life of William C. White. Toronto: 
U of T Press, 1974, pp. 282. 
I Learned and Professional Journals / Revues professionnelles 
"Antennes des sciences au Canada; les journaux canadiens de la recherche." Science Dimension 
VI, 4 (1974), 15-19. 
"Communicating Research Results - the Canadian journals of research." Science Dimension 
VI, 4 (1974), 14-18. 
J Scholarly Publishing / Revues savantes 
"Séminaire international des presses d'université de langue française." Revue A UPELF XI, 
1/2 (printemps — automne 1973), 25-31. 
Woodcock, L. "The University Presses." Univ. Affairs XV, 7 (September, 1974), 2-4. 
5 The Student and Student Services / L'Etudiant et les services aux étudiants 
D Housing / Logement 
Abbott, L. "Residences Resurrected." McGillNews LIV, 2 (1973), 6-9. 
Guttman, M. A. and J. A. Southworth. "The Impact of Liberalized Residence Hall 
Regulations." McGill Jour. Ed. VII, I (Spring, 1973), 99-105. 
Ross, G. "University Living" a New Idea." McMaster News XL, 3 (1970), 2-6. 
Sullivan, N. "Though no Crisis Housing Shortage Real." Univ. Affairs XV, 9 (November, 
1974), 2-4. 
F Placement / Emploi 
Boulay, F. "A la recherche du travail: un bureau universitaire de l'emploi." Educ. Q. IV, 
12 (août, 1974), 5-8. 
H The Learning Process / L'apprentissage 
Pascal, C. E. "Undergraduates as Teachers." Improving College and University Teaching 
(U. S.) XXII, 2 (Spring, 1974), 109-10. 
Schermerhom, S. "Peer T e a c h i n g L e a r n i n g and Development [McGill University] V, 
3 (1973), 1-5. 
6 The Professor and Conditions of Work / Le Professeur et les conditions de travail 
A General / Généralités 
Anon. "A Faculty Member Suggests Policies for Canadization." Univ. Affairs.XV, 1 
(September, 1974), 20-21. 
Carroll, W. "The Response of the Canadian Academic Community to the Chilean Crisis." 
C.A.U.T. Bull. XXIII, 2 (October, 1974), 1-2. 
Frappier, C. "Congé sabbatique et autres congés dans les universités canadiennes." C.A. U. T. 
Bull. XXIII, 2 (October, 1974), 12-19. 
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B Professor as Teacher / Le Professeur comme enseignant 
Park, J.,W. Matheson and J. McLeish. "Classroom Dynamics: Both Sides of the Mirror." 
Improving College and University Teaching (U.S.) XXII, 2 (Spring, 1974), 113-14, 116. 
Proulx, R. "Teacher Classification - a Case of ill-inspired nationalization." C.A.U.T. Bull. 
XXIII, 3 (December, 1974), 24-25, 28. 
Sheffield E. F: Teaching in the Universities: No One Way. Montreal: McGill-Queen's University 
Press, 1974. pp. 264. 
C Academic Freedom / Libertés universitaires 
Hunt, R. A. "Academic Freedom and the Curriculum; a Problem and a Proposal." C.A.U.T. 
Bull. XXII, (April, 1974), 4-5,9. 
E Collective Bargaining / Négociation collective 
"Academic Collective Bargaining: Some Models." O.C.U.F.A. Newsletter VIII, I (1974), 
4 - 5 , 8 . See also 2-3. 
Bairstow, F. "Some Implications of Unionization of Faculty." Univ. Affairs XV, 8 (October, 
1974), 9-10. 
"Certification Drive Held Up; U.B.C. Faculty Study Options." C.A.U.T. Bull. XXIII, 3 
(December, 1974), 1. 
Debicki, M. "Vademecum of a Campus Unionizer." C.A.U.T. Bull. XXIII, 1 (September, 
1974), 14-17. 
"Guidelines on Collective Bargaining / Directions en matière de négociation collective." 
C.A.U.T. Bull. XXIII, 1 (September, 1974), 19. 
George, D. V. "Collective Bargaining - the Management Rights Issue." Univ. Affairs XV, 9 
(November, 1974), 8-9. 
Pommez, M.-L. "Le Syndicalisme dans les universités: francophones vs. anglophones." 
A.C.U.P. Bull. XXIII, 1 (September, 1974), 12-14. 
Pommez, M.-L. The Formation of Bargaining Units: the Problems of Exclusion and Inclusion. 
. . . Ottawa: Can. Assoc. Univ. Teachers 1973. pp. 16. 
Pommez, M.-L. Unionization of University Professors: Suggestions and Safeguards. Ottawa: 
Can. Assoc. Univ. Teachers. 1973. pp. 11. 
Pommez, M.-L. "What is a Union?" C.A.U.T. Bull. XXIII, 2 (October, 1974), 21-22. 
Rachar, R. "Collective Bargaining in Ontario Colleges of Applied Arts and Technology: an 
Employee viewpoint." C.A.U.T. Bull. XXIII, 3 (December, 1974), 23-24. 
Savage, D. C. "Collective Bargaining: the State of the Nation." C.A.U.T. Bull. XXIII, 1 
(September, 1974), 10-12. 
Serediak, M. S. and M. V. Roberts. "Collective Bargaining in Alberta Colleges." C.A.U.T. Bull. 
XXIII, 3 (December, 1974), 17-20. 
University of Alberta. Impasse-resolving Procedure and Academic Staff Salary Negotiations. 
Edmonton: The University, 1973. pp. 6. 
II - NON-DEGREE GRANTING INSTITUTIONS 
ETABLISSEMENTS QUI NE CONFERENT PAS DE GRADE 
General / Généralités 
Campbell, G. "Community Colleges in Canada." C.A.U.T. Bull. XXIII, 3 (December, 1974), 
8-12. 
Konrad, A. G. (ed). Clientele and Community: the Student in the Canadian Junior College. 
Toronto: Assoc. of Can. Community Colleges. 1974. pp. 158. 
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Konrad, A. G. (ed). La Clientèle du collège communautaire: Toronto: L'Association des 
collèges communautaires du Canada, 1974. pp. 183. 
6 Quebec / Québec 
Angers, P. "Le Project éducatif de l'étudiant et les objectifs des programmes." Prospectives 
X, 1 (février 1974), 8-23. 
Aubert, N. "Relance 73: une enquête auprès des sortants du secondaire et du collégial." 
Educ. Q. IV, 10 (juin 1974), 19-22, IV, II (juillet 1974), 4-6. 
Aubin, G. "Recherche prévisionnelle sur l'enseignement collégial au Québec." Prospectives 
X, 3 (juin 1974), 213-23. 
Barthe, M. "Robert Trempe s'exprime sur l'enseignement collégial d'aujourd'hui." Educ. Q. 
IV, 10 (juin 1974), 23-30. 
Diamant, R. "Relations entre élémentaire, secondaire, collégial et universitaire." Prospectives 
X, 4 (octobre 1974), 226-29. 
Escande, D. "L'Entrée au C.E.G.E.P.: étude sociologique sur l'orientation des étudiants." 
Thèse de doctorat, Univ. du Québec à Montréal, 1972. 
Gagne, F. et M. Renaud. "Examen critique de l'article: le test PERPE et les valeurs éducatives 
des professeurs de CEGEP." Prospectives X, 1 (février 1974), 47-54. 
Lebel, D. "Comment organiser la formation pédagogique continue." Prospectives X (avril 
1974), 121-23. 
Leibu, Y. "Aspects éducatifs et sociaux de la formation professionnelle de niveau collégial." 
Prospectives X, 3 (juin 1974), 178-86. 
Lipkin, J. P. "The Academic Tilt in Quebec Post-Secondary Education." Canadian and 
International Education III, 1 (June, 1974), 53-60. 
Paré, L. "De l'Enseignement collégial à la coopération avec l'Afrique." Educ. Q. IV, 7 
(mars 1974), 27-31. 
Pelletier-Baillargeon, H. "L'Exode vers les collèges privés: l'échec de la participation scolaire." 
Maintenant 123 (février 1973), 10-13. 
Proulx, J. "Le CEGEP contre l'humain." Maintenant 135 (avril 1974), 24-27. 
Riendeau, M. et J. Rhéaume. "Le Project PERFORMA."Prospectives X, 2 (avril 1974), 
125-31. 
7 Ontario / Ontario 
Ontario, Ministry of Colleges and Universities. Annual Survey of 1971 Graduates of the 
Colleges of Applied Arts and Technology Toronto: The Ministry, 1974. pp. 19. 
11 British Columbia / Colombie Britannique 
Royal Commission on Post-Secondary Education in the Kootenay Region. Report o f . . . . 
Nelson, B.C.: 1974, pp. 133. 
